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NOTATKI BOTANICZNE
Alopecurus myosuroides (Poaceae) – gatunek nowy dla fl ory
Kotliny Sandomierskiej
Alopecurus myosuroides Huds. (wyczyniec polny) pochodzi z obszaru śródziemnomorsko-
irano-turańskiego (ZAJĄC 1979, 1987). Aktualnie gatunek ten występuje w Europie, połu-
dniowo-zachodniej, środkowej i wschodniej Azji, północnej Afryce, Australii i na Nowej 
Zelandii oraz w Ameryce (CLARKE 1980; HULTÉN & FRIES 1986; JEHLÍK i in. 1998; SHEN-
GLIAN & PHILLIPS 2006; CRINS 2007). W Polsce roślina ta jest antropofi tem, zaliczanym do 
grupy archeofi tów (ZAJĄC 1979), przy czym jego pojawy w niektórych częściach naszego 
kraju mają jedynie efemeryczny charakter (RUTKOWSKI 2003). Dokładne rozmieszczenie 
tego gatunku na terenie naszego kraju jest nadal niewystarczająco poznane. Wiele infor-
macji na temat występowania A. myosuroides zestawili w ostatnim czasie DAJDOK i SZCZĘ-
ŚNIAK (2009). W Polsce wyczyniec polny występuje głównie na niżu. W górach znany jest 
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Ryc. 1. Lokalizacja nowego stanowiska Alopecurus myosuroides Huds. w Polsce (A) i w okolicy Jarosławia (B)
Fig. 1. Localization of the new station of Alopecurus myosuroides Huds. in Poland (A) and in the area of Jarosław (B)
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ze stanowisk zlokalizowanych na Pogórzu Kaczawskim (KWIATKOWSKI 2006) i Przedgórzu 
Sudeckim (DAJDOK i SZCZĘŚNIAK 2009). Z informacji zawartych w polskiej literaturze bota-
nicznej oraz w bazie ATPOL wynika, że jego występowania nie stwierdzono jak dotąd 
ani w Kotlinie Sandomierskiej ani na obszarze polskich Karpat. Na terenie naszego kraju 
A. myosuroides jest głównie składnikiem zbiorowisk segetalnych, ale rośnie również na
siedliskach ruderalnych (KORNIAK 2003).
W lipcu 2009 r. wyczyniec polny został znaleziony w Dolinie Dolnego Sanu, w NW 
części Jarosławia, pomiędzy ulicami Kurhel Pełkiński i Kurhel Pawłosiowski, kwadrat 
ATPOL FF 69 00 (kwadrat o boku 2 km – ZAJĄC 1978). Jest to pierwsze jego stanowisko 
w tej części Polski. Liczebność populacji oszacowana została na ok. 1000 osobników. Alo-
pecurus myosuroides występuje tu na sąsiadującym z wilgotną łąką odłogu porolnym, na 
powierzchni ok. 30 arów (Ryc. 1).
Prawdopodobnie, tak jak w wielu innych rejonach Polski, ziarniaki wyczyńca polnego 
zostały na to stanowisko zawleczone wraz z materiałem siewnym. Pokrycie tego gatunku na 
powierzchni zajmowanej przez odłóg jest dość duże. W niektórych jego częściach sięga ono 
nawet 40%. W fi tocenozie z Alopecurus myosuroides dominują chwasty polne. W związku 
z tym, że kilka lat temu zaniechano uprawy, zaznacza się tu również udział gatunków 
ruderalnych. Płat, w którym występuje wyczyniec polny został udokumentowany w postaci 
zamieszczonego poniżej zdjęcia fi tosocjologicznego.
Data: 23.VII.2009; współrzędne geografi czne (WGS 84): 50°02′45,6″N 22°39′17,3″E; pow. zdj.: 
40 m2; pokrycie warstw: C – 70%, D – 0%; liczba gatunków w zdjęciu: 20.
ChO. Centauretalia cyani: Avena fatua 2, Papaver rhoeas 1, Bromus secalinus +, Apera spica-venti 2, 
ChO. Polygono-Chenopodietalia: Alopecurus myosuroides 3, Chenopodium album 2, ChO. Sisymbrie-
talia: Epilobium ciliatum 1, Conyza canadensis +, Lactuca seriola +, Lepidium ruderale +, ChCl. Stel-
larietea mediae: Fallopia convolvulus 3, Matricaria maritima subsp. inodora 1, Myosotis arvensis 1, 
Stellaria media +; Inne: Cirsium arvense 2, Polygonum persicaria 2, Triticum aestivum 2, Arrhenatherum 
elatius +, Campanula patula +, Galium aparine +, Chenopodium pedunculare +.
Pomimo istnienia w okolicy wielu potencjalnie dogodnych dla tego gatunku siedlisk 
oraz specjalnych poszukiwań nie udało się znaleźć dalszych stanowisk wyczyńca polnego.
Jak wskazują dane literaturowe, Alopecurus myosuroides wykazuje właściwości inwa-
zyjne w znacznej części swojego antropogenicznego zasięgu (TOKARSKA-GUZIK 2003, 
2007). W Polsce nie jest on uważany za gatunek inwazyjny, niemniej w niektórych rejonach 
zaobserwowano w ostatnim czasie stopniowe powiększanie areału jego występowania (por. 
KORNIAK & SZUBSTARSKI 2001; KORNIAK 2007; DAJDOK & SZCZĘŚNIAK 2009).
Materiał zielnikowy został zdeponowany w Herbarium Instytutu Botaniki UJ (arkusze: 
KRA 361533, KRA 361548).
Summary. Alopecurus myosuroides (Poaceae) – the species new to the fl ora of the Kotlina San-
domierska Basin. Alopecurus myosuroides Huds. is a plant species of Mediterranean – Irano-Turanian 
origin. In Poland it is regarded as an archeophyte occurring in the segetal communities more frequently 
than in ruderal ones. Its distribution in the area of our country is still scantily known. In July 2009, 
the new locality of A. myosuroides was found in Jarosław (Lower San River Valley) – square of the 
ATPOL grid: FF 69. It is the fi rst locality of blackgrass in the Kotlina Sandomierska Basin. The species 
occurs here in a fallow and is accompanied mostly by the segetal weeds representing the Stellarietea 
mediae class.
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